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ABSTRAK
Persediaan obat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lembaga kesehatan.
Tanpa adanya sistem yang mengatur persediaan obat, sebuah lembaga kesehatan akan
dihadapkan pada resiko kekurangan obat dimana keinginan pasien yang
membutuhkan obat tidak terpenuhi. Puskesmas Pangkalan Kuras merupakan sebuah
lembaga kesehatan yang setiap harinya disibukkan dengan pasien. Dengan adanya
sistem persediaan obat, Puskesmas Pangkalan Kuras dapat terhindar dari resiko
kekurangan obat. Untuk itu penelitian ini membangun sebuah sistem persediaan obat
dengan menggunakan analisis ABC, EOQ dan ROP. Analisis ABC digunakan untuk
menentukan kelas obat agar tampak kelas obat yang prioritas, metode EOQ untuk
menentukan jumlah pemesanan, dan ROP untuk menentukan waktu pemesanan obat
yang tepat. Pengujian sistem menggunakan pengujian black boxuntuk menguji sistem
secara fungsional, pengujian analisis untuk membuktikan perhitungan ABC, EOQ
dan ROP pada sistem agar tidak memiliki kesalahan, dan User Acceptance User
(UAT)menggunakan skala likert yang diisi oleh responden dengan hasil pengujian
mencapai 75,56%, yang artinya responden setuju dengan hasil klasifikasi sistem yang
dibangun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan obat dengan
menggunakan analisis ABC, EOQ dan ROP telah di implementasikan dengan baik
dan dapat melakukan pemesanan obat yang optimal.
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ABSTRACT
The supply of drugs is very important for every health institution. Without the system
that regulates the supply of drugs, a health institution will be exposed to the risks of
drug shortage in which the patient's needed for drugs is not fulfilled. Puskesmas
Pangkalan Kuras is a health institution that is busy dealing with patients every day. In
addition of the supply system, Puskesmas Pangkalan Kuras could avoid the risk of drug
shortage. This research built a drug supply system using ABC, EOQ and ROP analysis.
ABC analysis was used to determine the class of drug which showed the priority of
drug classes, EOQ method for determining order quantity and ROP to determine the
exact time of drug ordering. The system trials was using blackbox to know whether the
system worked functionally while the analysis trials was to make sure that the
calculation of ABC, EOQ and ROP method avoid the errors. The User Acceptance Test
(UAT) was using Likert Scale which fillled by respondents came out with 75.56% of
test result. It means that the respondents agreed with the result of system classification
which has built.
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